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V I J E S T I 
M E Đ U N A R O D N I A R H I V I S T I Č K I S T A 2 U P A R I Z U 1970. G O D I N E 
O Međunarodnom arhivist ičkom stažu i l i k a k o ćemo g a d a l j e n a z i v a t i 
s a m o Staž, p i s a n o j e u našoj stručnoj p u b l i c i s t i c i s a m o v r l o k r a t k o . 1 Međutim, 
k a k o je Staž n a v i s o k o m stručnom n i v o u , a i p a k , i a k o teže, d o s t u p a n našim 
a r h i v i s t i m a , m i s l i m d a j e k o r i s n o n jegov sadržaj i o r g a n i z a c i j u p r i k a z a t i 
opširnije. 
Stage t e c h n i q u e i n t e r n a t i o n a l d ' A r c h i v e s o s n o v a n je 1949. god . k a o d o p u n a 
s t u d i j u V i s o k e škole z a a r h i v i s t i k u i b i b l i o t e k a r s t v o École de cha r t e s . 2 Staž 
j e o snova l a d i r e k c i j a F r a n c u s k i h a r h i v a d a b i s t u d e n t i s p o m e n u t e škole, k o j i 
se žele po s v e t i t i a r h i v i s t i c i , d o p u n i l i svo je z n a n j e p r e d a v a n j i m a i z arhivističke 
t eo r i j e i p r a k s e , o r gan i zac i j e u p r a v n i h i n s t i t u c i j a , h i s t o r i j e a r h i v i s t i k e u s v i ­
j e t u , te p r a k s o m i p o s j e t a m a odgovarajućim i n s t i t u c i j a m a k o m p l e t i r a l i znan j e 
z a praktični r a d u a r h i v s k i m i n s t i t u c i j a m a b i l o n a nov i j o j b i l o n a s tar i jo j 
građi. 
' Dobri la Petrović, O Međunarodnom arhivskom tečaju u Parizu, Arh iv i s t , 1955. br. 
2, 128—129; L jerka Plesa, Međunarodni arhivistički tečaj u Parizu, Arh iv is t , 1961, br. 2, 
str. 282—283. 
2 Ecole des chartes osnovana je 1821. godine, a reorganizirana je 1846. Ona priprema 
studente za zvanje arhivista i b ib l iotekara. Škola se nalaz i u jednoj od zgrada Sorbonne. 
Uprava škole se sastoji od direktora kojega imenuje Min is tar nacionalnog odgoja između 
članova Savjeta za usavršavanje i l i profesora škole. Savjet je tijelo koje se sastoji od 
13 članova, a oni su iz redova najviših funkcionera visokog školstva, Uprave francuskih 
bibl ioteka, Uprave francuskih arhiva, te članova Akademije. Ovaj Savjet vrši patronažu 
nad školom. 
Studente na osnovu konkursa imenuje Ministar nacionalnog odgoja. Bro j studenata 
ne smije prelaziti 25. Oni u prav i lu moraju bit i francuske nacionalnosti, b i t i mlađi od 
trideset godina i od školske spreme imat i završenu maturu, međutim Min is tar po oba­
vještenju Savjeta može kandidata osloboditi uvjeta starosti. Stranci također mogu biti 
kandidat i ove visoke škole pod i s t im uvjetima kao i Francuz i . U tom su slučaju ime­
novani preko broja, dobivaju d ip lomu arhiviste paleografa pod ist im uvjet ima kao i 
Francuzi . I l i u drugom slučaju n j ih imenuje Ministar po mišljenju Savjeta škole. U tom 
slučaju kandidat stranac ne mora polagati ispit po konkursu, n i t i su m u godine uvjet. 
Studenti spadaju u službenike pr ipravnike (»fonctionaire stagiaire«) i za vrijeme 
cijelog studija pr imaju plaću, ko ja i m se u drugoj godini studija povećava. A k o žele 
kor is t i t i položaj službenika pr ipravn ika studenti potpisuju obavezu da će b i t i u službi 
države 10 godina, što, se računa od početka studija na École des chartes. 
Pr i jemni isp i t i sastoje se od usmenog i pismenog dijela, a predmeti su slijedeći: 
lat inski , njemački i l i engleski, povijest i povijesna geografija Francuske do danas. Kod 
živih jezika nije u pitanju konverzacija, nego pravi lan pri jevod histori jskog i l i l iterar­
nog teksta, a kod usmenog dijela praktično poznavanje živog jezika. Kod kandidata vodi 
se računa i o jez ic ima ko j i su fakul tat ivn i , to su: starogrčki, tali janski, španjolski, por­
tugalski, ruski i arapski . 
Studije na ovoj školi su besplatne. Program je slijedeći: Prva godina: paleografija, 
r imska filologija, bibliografija, srednjevjekovni lat inski , bibl iotekonomija i katalogi-
zacija. 
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Međutim 1951. g od . našli s u se u N a c i o n a l n o m a r h i v u u P a r i z u s t r a n i 
a r h i v i s t i k o j i su zažel je l i s u d j e l o v a t i u r a d u Staža. Tadašnj i d i r e k t o r A r h i v a 
F r a n c u s k e uočio j e d a b i proširenjem Staža n a međunarodni n i v o k o r i s t i 
m o g l e b i t i obos t rane i d o p r i n i j e t i r a z v o j u i k o n s o l i d i r a n j u a r h i v i s t i k e u s v i ­
j e t u . T i m više što j e f r a n c u s k a a r h i v i s t i k a već t a d a i m a l a z a s o b o m o k o 150 
g o d i n a prakse , p a s u s e ' s t r a n i a r h i v i s t i n a Stažu m o g l i t o m p r a k s o m o k o r i ­
s t i t i , a šartisti ( k a k o skraćeno n a z i v a j u s tudente Éco le des chartes ) d o b i t i 
p r i l i k u d a prošire s l i k u o a r h i v s k o j t e o r i j i i p r a k s i d r u g i h z ema l j a . T a k o je 
Staž d o b i o te g o d i n e p r v i p u t međunarodni značaj, k o j i se s v a k e g o d i n e sve 
v iše širio. 
N a r a v n o d a j e o t v a r a n j e m Staža p r e m a s t r a n i m z e m l j a m a t r e b a l o s t v o r i t i 
i n o v i r aspored k a k o b i s t r a n i a r h i v i s t i što bo l j e i s k o r i s t i l i svo j b o r a v a k u 
N a c i o n a l n o m a r h i v u i uopće u P a r i z u . 
Staž je za s t r a n c e počimao početkom mjeseca s t u d e n o g . D o k o n c a p r o s i n c a 
o n i s u slušali p r e d a v a n j a i z p r e d m e t a k o j a su šartisti prešli u t o k u s t u d i j a . 
U siječnju b i se p r e d a v a n j i m a prikl juči l i i šartisti. O d t a d a su se p r e d a v a l i 
p r e d m e t i ko je s u šartisti r an i j e s a m o djelomično prešli, i l i i h još n i s u uopće 
obrađivali . U s l o b o d n o m v r e m e n u k a d a n i j e b i l o p r e d a v a n j a i s t r a n i a r h i v i s t i 
s u r a d i l i n a sređivanju građe, i z r a d i i n v e n t a r a , o d l i j e v a n j u pečata, i t d . S t r a n ­
c i m a je p r e m a t o m e tečaj t ra jao cea 5 mjesec i . I s k u s t v o j e p o k a z a l o d a j e taj 
r o k p r edug , ne u s m i s l u stručnog usavršavanja, n ego j e teško p a d a o a r h i v ­
s k i m i n s t i t u c i j a m a u s v i j e t u , k o j e s u se m o r a l e s v o j i h stručnjaka d u g o o d r i ­
c a t i , a i t ako i h n e m a j u n i k a d a previše. I u samoj o r g a n i z a c i j i Staža osjećala 
se p o t r e b a r e f o r m i r a n j a nas tave . D o os t va ren ja j e došlo 1957. god ine . 
I z a s t rance i z a šartiste, t j . z a s v e stažiste ( k a k o p o l a z n i k e Staža z a j e d ­
ničkim i m e n o m n a z i v a j u u N a c i o n a l n o m a rh i vu ) p r e d a v a n j a od t a d a počimaju 
početkom siječnja i t r a j u do p o l o v i c e ožujka. P r e d a v a n j a se održavaju u t o k u 
j u t r a i pos l i j e podne . K r o z j u t r o se održavaju o n a k o j a s u zajednička z a sve, 
o s i m što je c i k l u s p r e d a v a n j a o i n s t i t u c i j a m a j a v n o g p r a v a m o d e r n e F r a n c u s k e 
z a s t r ance f a k u l t a t i v a n . P r e d a v a n j a k o j a se održavaju p o s l i j e p o d n e već im su 
Druga godina: Dip lomat ika , povijest institucija Francuske, arhiv i povijesti Fran­
cuske, narativni i l i t e ra rn i izvor i povijesti Francuske. 
Treća godina: Povi jest civi lnog i kanonskog prava, arheologija srednjeg vijeka, 
narat ivni i l i terarni i z vo r i povijesti Francuske, Institucije moderne Francuske. 
Na kraju svake godine studenti polažu ispit, a na k ra ju studija brane tezu i do­
bivaju t i tulu arhiviste paleografa. Dekretom iz 1969. godine školovanje je na ovoj školi 
produženo na tr i godine i devet mjeseci. 
Škola daje mogućnost za razne službe bi lo u arhivističkoj struci, bi lo u bibliote­
karsko j . 
Oni koj i se žele posvetit i arhiv ist ic i , poslije završenog staža i obrane teze mogu 
dobit i mjesto generalnog inspektora arh iva i mjesto arhiviste u arhivima (konzervatora 
i d irektora Nacionalnog i departmanskih arhiva), mjesto arhiviste u pojedinim min i ­
starstvima. 
Arh iv is t i paleografi dobivaju i mjesta u službama i l i ustanovama koje spadaju u 
D i r ekc i ju biblioteka Francuske, al i uz uslov da završe profesionalnu praksu — staž. Isto 
tako mogu dobiti mjesta bibl iotekara u pojedinim ministarstvima, arhiviste bibl iotekara 
u nacionalnim muzejima, i td . 
Kako iz programa v id imo ova škola daje vrlo sol idnu ku l tu ru i znanje za rad, ali 
više na starim fondovima, dok za rad na novim fondovima ko j i danas zatrpavaju sve 
više arhivska spremišta svugdje u svijetu, pa i u Francuskoj , škola posvećuje relativno 
v r lo malo vremena. Šartisti u tu problemat iku ulaze najviše tokom Staža. To je zapravo 
i mišljenje i problem studenata. 
Inače škola ima profesore visoke kvalitete i dobro uređenu bibl ioteku s bogatim 
fundusom, koja je isključivo za potrebe studenata, arhiv ista paleografa, i l i ca koja u 
tu svrhu imaju ovlaštenje od direktora. Bibl ioteka bro j i 85.000 svezaka iz slijedećih 
disc ip l ina: pomoćnih povi jesnih nauka, tekstova l i terarnih, narat ivnih i diplomatičkih, 
djela iz povijesti, prava, književnosti, umjetnosti, sređnjevjekovne arheologije. (Podatke 
o školi uzela sam iz publ ikac i ja Notice sur L'École des chartes, dix-huitième édition, 
Par is , 1968). 
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d i j e l o m n a m i j e n j e n a s t r a n i m a r h i v i s t i m a , d o k šartisti u t o v r i j e m e i m a j u 
praktičan r a d . O v o m s u r e f o r m o m n e k a od p r e d a v a n j a i z s ta rog p r o g r a m a 
u k i n u t a . 
P o s j e t e naučnim i stručnim i n s t i t u c i j a m a s u zajedničke, o s i m o n i m a u 
ko j e šartisti inače r e d o v i t o za laze ( b i b l i o t e k e i d epo i N a c i o n a l n o g a r h i v a ) . 
15. ožujka r a d u Stažu završava, n a k o n čega s l i j ed i s t u d i j s k o p u t o v a n j e z a j e d ­
ničko z a s v e stažiste, u k o l i k o i h n i j e p r e v e l i k b ro j , k a o što j e to b i o slučaj 
ove g o d i n e . I konačno, p r i m a n j e m d i p l o m a Staž je z a sve , o s i m z a šartiste, 
završen. N a r a v n o pos to j i mogućnost d a i d a l j e rade praktično b i l o u N a c i o ­
n a l n o m , b i l o u d e p a r t m a n s k i m a r h i v i m a , a l i t o u p r o g r a m Staža ne s p a d a . 
Šartisti p o završetku p u t o v a n j a o b a v e z n o n a s t a v l j a j u s praktičnim r a d o m , 
i z a čega b r a n e tezu i t i m e završavaju školovanje i d o b i v a j u n a z i v a r h i v i s t e 
p a l e o g r a f a . 
I t e m e p r e d a v a n j a n a Stažu i n j i h o v r edos l j ed u g l a v n o m se s v a k e g o d i n e 
p o n a v l j a j u , a j a b i h h t j e l a pobliže o p i s a t i k a k o je to i z g l e d a l o 1970. god . k a d a 
s a m p r i s u s t v o v a l a Stažu k a o s t i p e n d i s t a M i n i s t a r s t v a v a n j s k i h p o s l o v a F r a n ­
cuske . 
Staž j e započeo 5. siječnja, i to z a s t r a n e a r h i v i s t e i F r a n c u z e k o j i n i s u 
šartisti, a pos l i j e s edam d a n a — 12. siječnja priključili s u se i šartisti. I s t og 
d a n a p o s l i j e podne g e n e r a l n i d i r e k t o r A r h i v a F r a n c u s k e A n d r e C h a m s o n , inače 
član F r a n c u s k e A k a d e m i j e i književnik, p r i r e d i o je z a s v e stažiste svečani 
p r i j e m , n a k o j e m nas j e p o z d r a v i o v r l o t o p l i m riječima, n a g l a s i o d a s m o p o 
s t r u c i » confrere « i d a se u N a c i o n a l n o m a r h i v u m o r a m o o s j e t i t i k a o u s v o j o j 
u s t a n o v i , b e z o b z i r a ko j o j t k o z e m l j i p r i p a d a . 
N a d z o r i o r g a n i z a c i j u r a d a v od i o j e g o s p o d i n R o b e r t M a r q u a n t , d i r e k t o r 
Staža, k o j i j e s vo ju dužnost v r l o s a v j e sno i l j u b a z n o vršio. O n je i s to t a k o 
po želj i stažista aranžirao s ve k o n t a k t e s o s o b l j e m N a c i o n a l n o g a r h i v a . P r e d a ­
v a n j a s u održali p ro f e so r i S o r b o n n e , École des char tes i d r u g i h najviših p e d a ­
goških, stručnih i naučnih i n s t i t u c i j a P a r i z a , f u n k c i o n e r i m i n i s t a r s t v a , G e n e ­
r a l n e d i r e k c i j e a r h i v a F r a n c u s k e , N a c i o n a l n o g a r h i v a u P a r i z u i d i r e k t o r i 
p o j e d i n i h d e p a r t m a n s k i h a r h i v a . Među predavačima je b i l o n e k o l i k o i s t a k ­
n u t i h teoretičara n a p o l j u a r h i v i s t i k e . 
P r i j e već ine p r e d a v a n j a d o b i l i s m o r e z i m e e , od k o j i h n e k e v r l o opširne, 
što n a m j e b i l o i praktično i inače k o r i s n o . Nažalost, z a n e k o l i k o v r i j e d n i h 
p r e d a v a n j a r e z i m e n i s m o uopće d o b i l i . I z a p r e d a v a n j a r a z v i j a l a se d i s k u s i j a 
i z ko j e s m o m n o g o toga d o z n a l i i o a r h i v s k o j t eo r i j i i p r a k s i širom s v i j e t a , 
o a r h i v s k i m z g r adama , o školovanju a r h i v i s t a , o načinu p r i m a n j a n a r a d , 
0 prinadležnostima, s t a n d a r d u a r h i v s k i h r a d n i k a , i td . f f 
U t o k u pos l i j epodneva , a p o n e k a d i k r o z j u t r o pos j e t i l i s m o r a z n a a r h i v s k a 
spremišta: N a c i o n a l n o g a r h i v a , m i n i s t a r s t v a , U N E S C O - a , n e k o l i k o stručnih 
1 naučnih i n s t i t u c i j a . P o s j e t e s u b i l e i z v a n r e d n e u p r a t n j i d i r e k t o r a Staža 
i stručnog o sob l j a dotičnih u s t a n o v a , k o j i s u n a s u p o z n a l i s a s v r h o m i r a d o m 
dotične i n s t i t u c i j e . T e pos je te b i l e s u od v e l i k e k o r i s t i , j e r se n i s m o ograničil i 
samo n a područje a r h i v i s t i k e nego smo z n a n j e d o p u n i l i i n f o r m a c i j a m a o s u v r e ­
m e n o m r a d u u b i b l i o t e k a r s k o j s t r u c i , o m e t o d a m a p o v i j e s n i h istraživanja, 
o k o m p l e t n o m r a d u e l e k t r o n s k o g m o z g a i n j e g o v i m p r i m j e n a m a , o r a d u 
U N E S C O - a , i t d . 
N a završetku r ada Staža g e n e r a l n i d i r e k t o r je opet p r i r e d i o p r i j e m , t o p l o 
se od s v i h op r o s t i o i p o d i j e l i o n a m svjedodžbe. 
Staž i m a svo j štampani p r o g r a m , k o j i M i n i s t a r s t v o z a k u l t u r n e p o s l o v e 
F r a n c u s k e šalje s vake g o d i n e s t r a n i m državama s f o r m u l a r i m a z a d o b i v a n j e 
s t i p end i j a . Međutim, k a k o ta j p r o g r a m k o d nas d o b i v a j u s a m o republički 
a r h i v i , a o s i m toga on je ove god ine b i o u p o j e d i n i m tačkama i z m i j e n j e n , 
s m a t r a m d a neće b i t i n a o d m e t a k o stručnu j a v n o s t u p o z n a m s ovogodišnjim 
p r o g r a m o m . 
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U s p o m e n u t o m p r o g r a m u p r e d a v a n j a s u p r e m a sadržaju g r u p i r a n a u šest 
g r u p a , a u s e d m u s v r s t a n e s u posjete . P r e d a v a n j a se n a r a v n o n i s u održavala 
p o g r u p a m a , a l i j a ću i h i p a k t a k o don i j e t i , a u n u t a r p o j e d i n e g rupe b i t će 
p r e d a v a n j a s v r s t a n a r e d o m k o j i m s u s l i j ed i l a . 
P r v a g r u p a j e obuhvaćala p r e d a v a n j a i z a r h i v s k e teor i j e , t e h n i k e i m e ­
toda . U ovo j g r u p i održana s u slijedeća p r e d a v a n j a : O s n o v n i p r i n c i p i a r h i ­
v i s t i k e ; M e h a n o g r a f i j a i e l e k t r o n s k e mašine, p r o b l e m f u n k c i o n i r a n j a , upot rebe , 
i m e h a n o g r a f s k i a r h i v i ; A r h i v i , e l e k t r o n i k a , n e k o l i k o n o v i j i h i s k u s t a v a i p r o ­
b l e m i budućnosti; A r h i v i i m i k r o f i l m o v i ; A u d i o v i z u e l n i a r h i v i ; B o r b a p r o t i v 
uzročnika uništavanja a r h i v a ; Štampani a r h i v i ; R e s t a u r i r a n j e a r h i v s k i h d o k u ­
m e n a t a ; A r h i v i u međunarodnom p r a v u ; A r h i v s k e z g rade ; S a v j e t i z a r e d a k ­
c i j u a r h i v s k i h i n v e n t a r a ; Anal i t ički i n v e n t a r ; Sređivanje s a v r e m e n i h f o n d o v a 
— praktični s a v j e t i ; Način p r i r a s t a a r h i v a ; P r e b i r a n j e i škartiranje; I n d e k s i 
i n v e n t a r a i r e p e r t o r i j a — praktični s a v j e t i ; Sređivanje a r h i v a ; S i g n i r a n j e ; 
M a t e r i j a l i u o p r e m i a r h i v s k i h z g r a d a ; Sređ ivanje k a r a t a i p l a n o v a u N a c i o ­
n a l n o m a r h i v u ; Naučno-informativna s r e d s t v a prilagođena različitim f o n d o ­
v i m a ; M i s i j a N a c i o n a l n o g a r h i v a u m i n i s t a r s t v i m a ; Međuspremišta; P r o b l e m 
sređivanja; D a v a n j e građe n a korištenje u a r h i v i m a F r a n c u s k e ; E k s p e r t i z a 
p i s m a ; D e p a r t m a n s k i a r h i v i i zaštita umjetničkog b l a g a ; M u z e j i i d o k u m e n ­
t a r n e iz ložbe; R e s t a u r i r a n j e pečata. 
U d r u g o j g r u p i s u b i l a p r e d a v a n j a i z p o v i j e s t i a r h i v a : E v r o p s k i a r h i v i 
o d R e n e s a n s e do F r a n c u s k e r e v o l u c i j e ( o s im F r a n c u s k a ) — 2 p r e d a v a n j a : 
A r h i v i s t i i d e o l o z i , d oba R e v o l u c i j e i C a r s t v a ; F r a n c u s k i a r h i v i od Renesanse 
d o R e v o l u c i j e ; D e p a r t m a n s k i a r h i v i u 19. stoljeću. 
Treća g r u p a : H i s t o r i j s k i sadržaj a r h i v a : H i s t o r i j a p r a v a u a r h i v i m a ( a r h i v ­
s k i m d o k u m e n t i m a ) ; B l a g o p o v e l j a ; A r h i v i i p o v i j e s t k o l o n i j a ; I z v o r i z a p o v i ­
jest P a r i z a — 2 p r e d a v a n j a ; N o t a r s k i a r h i v i i z v o r i z a s o c i j a l n u pov i j es t ; S t a r i 
a r h i v i k o n f e s i o n a l n i h i n s t i t u c i j a ; A r h i v i m a t i c a ( c i v i l n i h s t an j a ) ; A r h i v i P a r ­
l a m e n t a P a r i z a ; A r h i v i u p r a v e s t a r i h rež ima; Genealoška istraživanja u a r h i ­
v i m a ; A r h i v i m o d e r n i h k o n f e s i o n a l n i h i n s t i t u c i j a ; I z v o r i z a m o d e r n u e k o ­
n o m s k u p o v i j e s t ; I z v o r i z a e k o n o m s k u p o v i j e s t s r edn j eg v i j e k a . 
Četvrta g r u p a : O r g a n i z a c i j a a r h i v a u F r a n c u s k o j : D i r e k c i j a a r h i v a F r a n ­
c u s k e i a r h i v s k o z a k o n o d a v s t v o ; Naučno-informativna s r e d s t v a u N a c i o n a l n o m 
a r h i v u ; N a c i o n a l n i a r h i v ; N a c i o n a l n i a r h i v — p r e k o m o r s k a s e k c i j a (ko lon i j e ) ; 
Državni budžet i budžet d e p a r t m a n a ; Služba z a d e p a r t m a n s k e a r h i v e u D i r e k ­
c i j i a r h i v a F r a n c u s k e ; Čuvanje i p r o t o k o l i r a n j e pošte u G e n e r a l n o j d i r e k c i j i 
a r h i v a ; A r h i v i i u p r a v a d e p a r t m a n a — 2 p r e d a v a n j a ; A r h i v i g r a d o v a ; Bolnički 
a r h i v i ; N o t a r s k i a r h i v i ; A r h i v i s eosk ih k o m u n a ; V o j n i a r h i v i ; A r h i v i m o r n a ­
r i c e ; C e n t a r z a p o v i j e s n a istraživanja; D o k u m e n t a c i o n i c e n t r i u d e p a r t m a n s k i m 
a r h i v i m a ; Služba z a pedagoški r a d u d e p a r t m a n i m a ; Služba z a pedagoški r a d 
u N a c i o n a l n o m a r h i v u ; S t a t u t službenika; P e r s o n a l a r h i v a F r a n c u s k e i n j i h o v a 
p r i m a n j a ; P r i v a t n i a r h i v i ; A r h i v i poduzeća. 
U peto j g r u p i p r e d a v a n j a b i l o je g o v o r a o o r g a n i z a c i j i a r h i v a u i n o s t r a n -
s t v u : Međunarodni a r h i v s k i sav je t ; A r h i v i u S o v j e t s k o m s a v e z u ; A r h i v i u 
E n g l e s k o j ; A r h i v i u I t a l i j i ; A r h i v i u S j e d i n j e n i m američkim državama; K u d a 
i d u a r h i v i u s v i j e t u — d v a p r e d a v a n j a ; A r h i v i u državama Istočne E v r o p e ; 
A r h i v i u B e l g i j i (ovo j e p r e d a v a n j e održao C . W y f f e l s g l a v n i a r h i v i s t B e l g i j ­
s k o g k r a l j e v s t v a ) . 
Šesta se g r u p a p r e d a v a n j a , odnos i l a n a o r g a n i z a c i j u u p r a v e u F r a n c u s k o j : 
I n s t i t u c i j e j a v n o g p r a v a u m o d e r n o j F r a n c u s k o j — se r i j a p r e d a v a n j a ; Služba 
z a i n f o r m a c i j u i u p r a v a ; U r e d i z a o r g a n i z a c i j u u m i n i s t a r s t v i m a ; » L e c o u r 
de compte « ; F i n a n c i j s k a i n s p e k c i j a i M i n i s t a r s t v o f i n a n c i j a ; Služba M i n i s t a r ­
s t v a f i n a n c i j a z a d e p a r t m a n e ; M i n i s t a r s t v o z a pos l ove k u l t u r e ; N a c i o n a l n a 
u p r a v n a škola — p r i k a z ; M i n i s t a r s t v o n a c i o n a l n o g o d g o j a ; Državno v i jeće . 
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I n s t i tuc i j e k o j e smo pos j e t i l i već s a m općenito s p o m e n u l a i m i s l i m d a je 
suvišno n a b r a j a t i i h posebno. 
P r e d a v a n j a s u b i l a n a v i s o k o m stručnom n i v o u , a mnogo n j i h t r e b a l o b i 
pos ebno i s t a k n u t i i , zbog d u b i n e z n a n j a i širine pri laženja p r o b l e m u , a n a r o ­
čito zbog d u h o v i t o s t i i uglađenosti s t i l a . Nešto što m e je posebno oduševilo, 
t o j e e n t u z i j a z a m predavača z a s v o j u s t r u k u k o j i se k o d p r e d a v a n j a j a k o 
i s t i c ao , i kao b l a g i d j e l o t v o r n i f l u i d p r e l a z i o n a a u d i t o r i j . 
Međutim, komparirajući s p o m e n u t i štampani p r o g r a m Staža s održanim 
p r e d a v a n j i m a v i d i m o d a npr . z a g r u p e p r e d a v a n j a o a r h i v s k o j t e o r i j i , t e h n i c i 
i m e t o d a m a u o v o j g o d i n i nažalost n i s u održana d v a p r e d a v a n j a k o j a b i b i l a 
z a i s t a i n t e r e s a n t n a i v r l o k o r i s n a . P r v o je O t k u p a r h i v a l i j a , i d r u g o T u r i z a m 
i a r h i v i , t i m v iše j e šteta što s u i n a j a v l j e n i predavači , v r s n i u m a t e r i j i . O s i m 
t o ga p r v a t e m a t a n g i r a u g l a v n o m s v e zeml je , p o s e b n o danas k a d s u i p o k l o n i 
i d epoz i t i u s v i j e t u sve rjeđi, a d r u g a se odnos i n a s v e one z em l j e u k o j i m a 
j e r a z v i j e n t u r i z a m , a p r e d s t a v n i k a t a k v i h z e m a l j a b i l o je n a Stažu dosta. 
S d r u g e s t rane , b i l o j e i z v a n s t a r o g p r o g r a m a održano n e k o i l k o p r e d a v a n j a 
v r l o k o r i s n i h u p r a v o z a praktičan r a d u s t ruc i . , 
Prateći s a m r a d Staža, k a o i i z r a z g o v o r a s k o l e g a m a , p r i m i j e t i l a b i h da 
b i u p r o g r a m u z a s t r ance i p a k t r e b a l o p r o v e s t i i z v j e s n e i zmjene . B r o j p r e ­
d a v a n j a o o r g a n i z a c i j i a r h i v a u F r a n c u s k o j v e l i k je . M a k o l i k o j e t a t ema 
i n t e r e s a n t n a r a d i s a m o g u p o z n a v a n j a , kao i r a d i k o m p a r a c i j e , i p a k s m a t r a m 
d a j e k o r i s n i j e d a b i n e k a od t i h p r e d a v a n j a b i l a iskl jučivo za šartiste. T o se 
i s t o odnos i n a g r u p u p r e d a v a n j a o o r g a n i z a c i j i u p r a v e u F r a n c u s k o j ko j a 
j e šartistima v r l o k o r i s n a za budući r a d . K r o z v r i j e m e dok b i šartisti slušali 
s p o m e n u t a p r e d a v a n j a , os ta l i b i stažisti m o g l i b i t i n a praktičnom r a d u u 
A r h i v u u o d j e l u k o j i j e n j i h o v a spec i j a lnos t u d o m o v i n i , i l i d a u z nadzo r 
i u p u t s t v a stručnjaka proučavaju naučno-informativna s reds tva f r a n c u s k i h 
a r h i v a i d r u g i h z e m a l j a , čega u N a c i o n a l n o m a r h i v u i m a za is ta čitavo boga t ­
s t vo . O v o m i se mišl jenje posebno nameće j e r j e b i l o p o l a z n i k a Staža k o j i 
s u t e k početnici u a r h i v s k o j s t r u c i , a s l obodnog v r e m e n a b i l o z a praktični 
r a d b i l o za r a d u čitaonici b i l o je v r l o m a l o . 
I p a k možemo zaključiti d a j e Staž n a v i s o k o m stručnom n i v o u i d a može 
a r h i v i s t i m a d a t i i z n a n j e i širinu u arhivističkoj t e o r i j i i u prilaženju p r o b l e ­
m a t i c i k o j u o t v a r a praktičan r a d . N i j e m a n j e k o r i s t a n n i zbog t o ga što daje-
mogućnosti z a s k l a p a n j e veza, od k o j i h n e k e m o g u pri jeći u stručnu i naučnu 
s u r a d n j u među k o l e g a m a i z u d a l j e n i h z ema l j a . 
N a k r a j u Staža priređen j e stručni o b i l a z a k a r h i v a i d r u g i h k u l t u r n i h 
i n s t i t u c i j a i s p o m e n i k a u N o r m a n d i j i . D o b r o je d a j e o d a b r a n a u p r a v o ova 
p o k r a j i n a , j e r s u u s v a četiri d e p a r t m a n a što s m o i h pos j e t i l i sagrađene i z a 
r a t a nove a r h i v s k e zg rade . J e r u s l i j e d i n v a z i j e N o r m a n d i j a je b i l a j a k o b o m ­
b a r d i r a n a , p a s u među o s t a l i m s t r a d a l e i a r h i v s k e z g r a d e . N o v i a r h i v i sagrađeni 
s u p o z a h t j e v i m a s a v r e m e n e a r h i v i s t i k e , v r l o s u p o g o d n i za r a d , s v e l i k i m 
spremišnim k a p a c i t e t i m a , s v i j e t l i m , p r o s t r a n i m i d o b r o podešenim čitaonicama,, 
iz ložbenim p r o s t o r i j a m a , o p r e m l j e n i s u v r e m e n o m a p a r a t u r o m . 
P r e g l e d a h s m o a r h i v e u B l o i s u , C a e n u . S a i n t - L o u i R o u e n u . S v u d a smo 
d o b i l i o b i l n a tumačenja n a s va naša p i t a n j a . B i l i s m o p r i m l j e n i v r l o k o l e g i j a l n o , 
a o g o s t o l j u b i v o s t i možemo reći s a m o sve na jbo l j e . C i j e l a e s k u r z i j a b i l a j e v r l o 
d o b r o o r g a n i z i r a n a i s v a k i je m o m e n a t do k r a j n j i h mogućnosti iskorišten. 
N a p o m e n u l a b i h d a se iz i s k u s t v a , k o j i s a m s t e k l a i u P a r i z u i u N o r m a n d i j i , 
može zaključiti d a j e a r h i v s k a služba u F r a n c u s k o j s v o j o m školom i s v o j o m 
d u g o m i dobro o r g a n i z i r a n o m službom s t ek la poštovanje i a f i r m a c i j u . 
In te res za Staž j e v r l o v e l i k , r e k l a b i h naročito u ovo j g od in i k a d a s u b i l e 
z a s tup l j ene 24 z e m l j e s 38 p r e d s t a v n i k a , z a t i m i z M i n i s t a r s t v a vo j ske F r a n c u s k e 
b i l o j e 7 slušača, j e d n a b e n e d i k t i n k a i z P a r i z a i 15 šartista, d a k l e u k u p n o 61 
slušač. B r o j f r a n c u s k i h s t i pend i j a n e može z a d o v o l j i t i v e l i k i b ro j z a h t j e v a k o j i 
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s v a k e god ine pristižu, p a zato m n o g e z eml j e , a među o s t a l i m a i p o j e d i n e naše 
r e p u b l i k e s t i p e n d i r a j u svo je slušače, što j e v r l o k o r i s n o . Što se tiče ž i vo tne d o b i 
b i l i s u z a s t u p a n i m l a d i , a l i b i l o j e i a r h i v i s t a s t a r i j 0 ž ivotne dob i . 
K a o slušači Staža i m a l i smo l e g i t i m a c i j e »carte de stagiaire« k o j o m n a m je 
b i o omogućen s l o b o d a n u l a z a k u a r h i v s k u čitaonicu, s a l u i n v e n t a r a , g l a v n a 
a r h i v s k a spremišta, a d r u g o m l e g i t i m a c i j o m k o j u j e stažistima i z d a l a D i r e k c i j a 
m u z e j a F r a n c u s k e b i o n a m je omogućen be sp l a t an u l a z a k u sve n a c i o n a l n e 
m u z e j e F r a n c u s k e . S t i p e n d i s t i F r a n c u s k e i m a l i s u još širi spek ta r p r i v i l e g i j a , 
p o s e b n o u k u l t u r n i m i n s t i t u c i j a m a i p r i r e d b a m a . 
D o d a l a b i h još statistički p r i k a z slušača Staža o d n jegovog o s n u t k a do 
d a n a s po državama k o j i m a s u o n i p r i p a d a l i : A f g a n i s t a n 3 slušača, A l ž i r 3, S R 
N jemačka 37, D R Njemačka 1, A r g e n t i n a 5, A u s t r a l i j a 1, A u s t r i j a 2, B e l g i j a 32, 
B u g a r s k a 4, B r a z i l 13, B u r u n d i 1, Kambodža 1, K a m e r u n 1, K a n a d a 15, C o m o r e s 
(otoci) 1, K o n g o 3, Č i le 1, K o s t a r i k a 2, D a h o m e j 3, D a n s k a 3, E k v a d o r 1, Španija 
18, S A D 2, E g i p a t 1, F i n s k a 1, V e l . B r i t a n i j a 4, G a n a 1, Grčka 1, G u a d e l o u p e 1, 
G v a j a n a 1, G v i n e j a 1, H a i t i 5, G o r n j a V o l t a 3, Mađarska 5, I n d i j a 15, I r s k a 2, 
I s l a n d 1, I z r a e l 3, I t a l i j a 13, J a p a n 3, J e r s e y (otoci) 1, L a o s 3, L i b a n o n 4, L u k ­
s e m b u r g 2, M a d a g a s k a r 3, M a l e z i j a 1, M a l i 4, M a r o k o 3, M a u r i t i u s (otoci ) 2, 
M o n a k o 4, M a u r e t a n i j a 3, N e p a l 1, N i g e r i j a 2, N i g e r 1, Pa rag va j 1, N i z o z e m s k a 
13, F i l i p i n i 1, P o l j s k a 8, P o r t u g a l 5, R u m u n i j a 5, Švicarska 12, S i r i j a 1, T a h i t i 
1, Čad 1, Čehoslovačka 6, T u r s k a 7, T u n i s 7, S S S R 6, V e n e z u e l a 2, V i j e t m a n 7, 
J u g o s l a v i j a 17, Južnoafrička U n i j a 1. D o sada j e b i l o u k u p n o s t r a n i h slušača 
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Završi la b i h o va j p r i k a z p r e p o r u k o m a r h i v s k i m i n s t i t u c i j a m a naše z em l j e 
d a nas to j e b a r e m p o j e d n o m s v o m a r h i v i s t i omogućiti p o l a z a k n a Staž, što može 
b i t i s a m o od k o r i s t i i a r h i v i m a i r a z v o j u naše a r h i v i s t i k e . 
D. Božić - Bužančić 
R A Z V I T A K A R H I V S K E S L U Ž B E U N J E M A Č K O J D E M O K R A T S K O J 
R E P U B L I C I 
Obnova i razvoj arhivske službe 1945—1949. 
S l o m o m n a c i z m a raspao se c e n t r a l i z i r a n i državni apa ra t H i t l e r o v e N j e ­
mačke a p r i p o n o v n o j o r g a n i z a c i j i v l a s t i prišlo se vraćanju pol i t ičkom s i s t e m u 
k o j i j e posto jao d o d o l a s k a H i t l e r a n a v last , t j . došlo je do vraćanja a u t o n o ­
m i j a p o j e d i n i m p o k r a j i n a m a , u k o j i m a s u se t r e b a l e f o r m i r a t i z e m a l j s k e u p r a v e . 
S t v a r a n j u t a k v o g političkog s i s t e m a s v a k a k o j e p o g o d o v a l a p o d j e l a z e m l j e n a 
četiri o k u p a c i o n e zone . U sov j e t sko j o k u p a c i o n o j z o n i , n a čijem j e području 
1949. proglašena Njemačka D e m o k r a t s k a R e p u b l i k a , f o r m i r a n e s u z e m a l j s k e 
u p r a v e u S a s k o j , S a s k o j - A n h a l t u , T h i i r i n g u , M e c k l e n b u r g u i B r a n d e n b u r g u . 
Z a a r h i v s k u službu j e i n t e r e s a n t n o d a je već u k o l o v o z u 1945. Z e m a l j s k a 
v l a d a u B r a n d e n b u r g u o snova l a R e f e r a d u z a a r h i v s t v o p r i O d j e l u unutrašnjih 
p o s l o v a . P r e m a t o m e , i nove antifašističke v l a s t i , n a s t a l e u teškim p o s l i j e r a t n i m 
p r i l i k a m a , n a s t a v l j a l e s u t r a d i c i j u nekadašnje p r u s k e a r h i v i s t i k e , k o j a j e d a l a 
značajan d o p r i n o s r a z v i t k u a r h i v i s t i k e u sv i j e tu . I Savezničko k o n t r o l n o vijeće 
s v o j o m n a r e d b o m b r . 2 o d 20. r u j n a 1945. naređuje d a se a r h i v i s t i v r a t e u 
službu i d a se osposobe a r h i v s k e z g r a d e i spremišta. I sov je tske o k u p a c i o n e 
v l a s t i don i j e l e s u n e k o l i k o sličnih n a r e d b i , međutim, obnova a r h i v s k e službe 
n a i l a z i l a je n a o g r o m n e teškoće. 
1 Podatke o bro ju i nacionalnoj pripadnosti stažista dobila sam ljubaznošću direk­
t o ra Staža g. R. Marquanta na čemu još jednom zahvaljujem. 
